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Wahhab Rofiq Hakim, J500090018, 2012. Uji Efek Ekstrak Daun Kersen 
(Muntingia Calabura L) Terhadap Kadar Alanine Aminotransferase (ALT) 
pada Tikus yang diinduksi Asetaminofen. 
Latar Belakang : Daun Kersen (Muntingia Calabura L) merupakan tanaman 
yang banyak dijumpai di masyarakat diketahui berkhasiat sebagai hepatoprotektor 
dan mengandung antioksidan (flavonoid) yang berfungsi untuk melindungi sel-sel 
dan organ hati dari radikal bebas. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak daun kersen terhadap kadar ALT 
pada tikus yang diinduksi asetaminofen. 
Metode Penelitian : Eksperimental laboratorik, rancangan  penelitian pretest - 
posttest with control group design. Sampel 24 tikus putih jantan dibagi secara 
random menjadi 4 kelompok masing-masing 6 ekor. Kelompok kontrol 
(asetaminofen 1440 mg/200 g), kelompok perlakuan 1 (Ekstrak daun kersen 42 
mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g), kelompok  perlakuan 2 (Ekstrak daun 
kersen 84 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g), dan kelompok  perlakuan 3 
(Ekstrak daun kersen 168 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g). Hasil setiap 
kelompok dihitung dengan uji Oneway ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Post 
Hoc. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji ANOVA kelompok postest diperoleh 
nilai probabilitas signifikan p = 0,004 dengan demikian p < 0,05 maka pada 4 
kelompok tersebut terdapat perbedaan kadar ALT secara bermakna. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji LSD untuk mengetahui perbandingan tiap kelompok dan 
diperoleh hasil kelompok K - P1, K - P2, dan P2 - P3 terdapat perbedaan yang 
bermakna (p < 0,05). Sedangkan perbedaan yang tidak bermakna terdapat pada 
kelompok K - P3, P1 - P2, dan P1 - P3 (p > 0,05). 
Kesimpulan : Pemberian ekstrak daun kersen dosis 42 mg/200 gram BB dan 84 
mg/200 gram BB dapat menghambat kenaikan kadar enzim ALT pada tikus yang 
diinduksi asetaminofen 
 






Wahhab Rofiq Hakim, J500090018, 2012. Effects Test Cherry Leaf Extract 
(Muntingia Calabura L) Against Levels Of Alanine Aminotransferase (ALT) 
On Acetaminophen-Induced Rats. 
Background : Cherry leaves (Muntingia Calabura L) was known in the 
community as hepatoprotektor nutritious and contains antioksidan (flavonoids) 
that can protect the cells and liver from free radicals. 
Objective : To know the effect of cherry leaf extract on the ALT levels in 
acetaminophen-induced rats. 
Methodology : Experimental laboratory, research design was pretest - posttest 
design with control group. Twenty four of male white rats was divided randomly 
into four groups, each group consist of six rats. Those groups were group control 
(Acetaminophen 1440 mg/200 g), the treatment group 1 (Cherry leaf extract 42 
mg/200 g + Acetaminophen 1440 mg/200 g), the treatment groups 2 (Cherry leaf 
extract 84 mg/200 g + Acetaminophen 1440 mg/200 g), and the treatment groups 
3 (Cherry leaf extract 168 mg/200 g + Acetaminophen 1440 mg/200 g). The 
results of each group was calculated by Oneway ANOVA test, followed by Post 
Hoc test. 
Results : ANOVA test results was obtained by the group posttest probability 
value p = 0,004 (p <0.05) then in 4 groups are significant differences in the levels 
of ALT. Then proceed with the LSD test to compare each group and the results 
obtained K - P1, K - P2, and P2 - P3 there was a significant difference (p <0.05). 
While no significant differences found in the K - P3, P1 - P2, and P1 - P3 (p> 
0.05). 
Conclusions : Cherry leaf extract dose of 42 mg/200 g and 84 mg/200 g can 
prevent increased levels of the enzyme ALT in acetaminophen-induced rats 
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